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HONORS 
DAY 
1995 
James D. Matthews 
Associate Professor of French 
Chairperson, Foreign Language Department 
"A good teacher today is committed to teaching 
students rather than just the material," James Matthews 
said, explaining his teaching philosophy. 
"Especially when you teach a foreign language," he 
added, "you have to establish your students' levels and 
determine how to bring them to another level. To do this, 
I think you have to be a student of contemporary culture. 
I"') T hat's one of the tools in my tool box. Good teachers 
� 
need to know what student reference points are." 
� "r--To(hlV. Illinois Wesleyan University bestows on James 
� 
Matthewslts(l�DuPont A ward for Teaching 
Excellence, the university's highest teaching honor. 
Good teaching, according to Matthews, involves 
organization, especially at a time when information is so accessible and is proliferating at a rapid pace. 
In a spring, 1995, article in Illinois Wesleyan University Magazine, Matthews was asked: "What makes a 
good teacher?" 
"If we give anything to students besides the subject material, it's a sense that learning is fun and 
healthy," he replied. ~ In the article, Matthews described one way he gauges his teaching success." do think good teachers know when they are teaching well-we have good antennae-and whe n�o .  T hanks to m 71 students and some hard work, I have had many more good days than b d. I , "My definition of a good teaching day," Matthews added, "is one in w ·  am ed and e ergized by 
my students." 
Matthews comes from a family of educators. His family on his mother's side were teachers and 
principals. His grandfather was a school superintendent for 37 years. 
"I was naturally drawn to teaching," Matthews said, "not as a profession, but as a way of life." 
Matthews discovered French as a youngster in elementary school. By graduate school, Matthews' special 
interest was 17th century French theatre and dramatists such as Moliere, author of the classic comedy, 
"Tartuffe." 
"I'm deeply interested in French culture," Matthews said, "especially as it has been transmitted into 
other cultures" such as West African and Caribbean literature. 
Along those lines, Matthews is studying journals kept by Frenchmen who explored the Mississippi 
Valley in the late 17th century. Next month, he will embark on a 260-mile bicycle trek from Alton to 
Kankakee, approximating an Illinois River route taken by the early French explorers, who traveled by canoe. 
"The trip," Matthews explained, "combines two of my hobbies-French literature and cycling. During 
the trip, I'm going to read the explorers' journals and write my own." 
Information gathered on the bike trip and in studying the explorers' manuscripts may be incorporated 
into an IWU "Short Term" course. 
Matthews, who joined the IWU faculty in 1986, earned a bachelor of arts degree from Albion College in 
1974 and a master of arts degree and doctorate from the University of Michigan in 1977 and 1985, 
respectively. 
Prior to joining the IWU faculty, Matthews was an assistant professor at Ball State University in Muncie, 
Ind. 
,�------------------------------------------------------------------------------�
This program is dedicated to the Class oJi 1994 
and 
to the students who have earned scholastic and activity honors. 
Presiding-Sarah D. Wills '95, Class President 
Prelude .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. Rebecca A. Bogar '97, Organist 
Prelude and Fugue in C major, BWV 531 ("Fanfare") .... ....... ......... ....................... 1. S. Bach 
(1685-1750) 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .David M. Gehrenbeck, Organist 
Professor of Music 
Trumpet Voluntary in D ...... ...................... ............................ ............................... .]ohn Stanley 
(1713-1786) 
Opening Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jennifer L. Cioni '95 
Phi Kappa Phi Recognition .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul E. Bushnell 
Associate Professor and Chairperson of Histru:y 
Recognition of Student Honors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roger Schnaitter 
Associate Dean of Academic Affairs 
Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ... . . . . . . . . . . . President Minor Myers, jr. 
Presentation of Speaker . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President Minor Myers, jr. 
"What's the Difference?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  James D. Matthews 
Associate Professor of French 
and Chairperson of Foreign Language 
Presentation of DuPont Award for Teaching Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Robalee M. Deike 
Human Resources Manager 
DuPont Ag Products-El � 
Announcement of 1996 Honoree for Teaching Excellence ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Janet McNew 
Provost and Dean of Faculty 
Alma Wesleyana ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .NATIONAL HYMN 
From hearts aflame, OUf love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
George William Warren 
(1828-1902) 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star�crowned, OUf Alma Mater, Wesleyan! 
-Professor W E. Schultz 
(1887-1964) 
Benediction ............................................................. ........................................ Valerie L. Rodriguez '95 
Recessional/Postlude .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rebecca A. Bogar '97, twganis! 
Fanfare-Toccata ...... ........... ........................................... ..... ............................... Thomas Richner 
(b.1911) 
(Audience will remain standing in place until completion of processional.) 
PHI KAPPA PHI 
National scholastic honorary 
for juniors and seniors 
1995 Initiates 
Gwendolyn M. Alexander '96 
Melissa J. Attig '96 
Christopher A. Baron '95 
Alpna Bhatia '95 
RebeccaJ. Brackmann '97 
Jennifer L. Cioni '95 
Katrina E. Ewert '95 
Carolyn M. Frus '96 
Jennifer L. Heskett '97 
Elise H. LoBue '96 
Farah Mahmood '95 
Jill E. Martin '96 
Jay-James R. Miller '96 
Daniel L. Moore '96 
Ryan T. Nichols '95 
Torge C. Nimbriotis 95 
Edith J. Orr'% 
Ann V. Pamperin '96 
Stephanie M. Pannier '95 
Susan L. Reynolds '95 
Kara J. Rocheleau '95 
Jennifer Shurtleff '95 
Amy K. Stewart '96 
Carl J. Summers '96 
David B. VanSchyndel '96 
Leann M. Westerhold '95 
David C. Wolff '95 
Michelle M. Zatarga '96 
1994 Initiates 
Christina L. Ahmadian '95 
Steven M. Bond '95 
Jeremy c. Bozarth '96 
Carol A. Brockman '95 
Laura L. Chapman '95 
Alisha M. Crawley '95 
Gail M. Curran '95 
Jennifer L. Cutsforth '95 
Heather N. Dawson '95 
Dana L. Deardorff '95 
Denise R. DeWulf '95 
Pamela J. Drexler '96 
Christopher R. Durnell ' 96 
Tracy R. Estrel '96 
Christine M. Gardner ' 95 
Kimberly L. Hanratty '95 
Michele L. Herrman '95 
Sidney U. Jain '95 
Charlotte A. LaMarche '95 
Sharon E. Lewis '95 
Susan R. LeWis '95 
Thomas M. McGowan '96 
Melissa L. Mitchell '95 
Erica L. Moore '96 
Jean M. Mycynek '96 
Jennifer A. M. Nelson '95 
Deborah L Obalil '95 
Jennifer L .  Peirce '95 
Srinivasan Ramanuja '96 
Derek A. Roach '96 
Gretchen K. Roetzer '95 
Daniel A. Scholz '96 
Tevia M. Spence '95 
Christine A. Stewart '95 
Dena L. Strong '95 
Elisabeth A. Tilleros '95 
Neal R. Vermillion '96 
Brian J. White '95 
Heather P. Williams '96 
Laura J. Wilson '95 
Shannon N. Zenk '95 
PHI KAPPA PHI 
HONOREES 
FOR4.0GPA 
llreslm,en 
Melissa K. Arms ' 98 
Rebekah K. Askeland '98 
Areta H. Bohacz '98 
Sarah A. Cosper '98 
Elizabeth A. Elsasser '98 
Sarah L. Fowles '98 
Peter A. Gilbert '98 
John T. Haas '98 
Sean R. Hantak '98 
Susan Hope Hoffman '98 
Diana Imaka '98 
Ashwin Kapur '98 
Christopher N. Kawakita '98 
Avani N. Khandhar '98 
Amber M. King '98 
Kendra D. Kranz '98 
Jason A. Krebs '98 
Stephanie A. Kunzer '98 
Richard A. Kurtzman '98 
Katie J. Larsen ' 98 
Amy A. Lindahl '98 
Brian G. Ulland '98 
Anup R. Manandhar '98 
Christine M. Mauer '98 
Joanna C. McCall '98 
Elizabeth A. McLeod '98 
Darshan H. Mehta '98 
John W. Osmolak '98 
Jennifer L. Palmer '98 
Tanya M. Petka '98 
Caroline M. Pyevich '98 
Christie L. Schertz '98 
Alan W. Shindel '98 
Matthew K. Snyder '98 
Maria B. Steiner '98 
Amy R. Taylor '98 
Nicole L. Williams '98 
Ryan F. Williamson '98 
Erin M. Winter '98 
Kimberley M. 1. Wirsing '98 
Sel"Rema.es 
Karen M. Anderson '97 
Chad A. Harswick '97 
Tonya L. Khoury '97 
Wing Pun '97 
Aimee J. Smith '97 
Erika M. Stahl '97 
Michael A. Votava '97 
JaaiafS 
Gwendolyn M. Alexander '96 
Ryan D. Anderson '97 
Rebecca J. Brackmann '97 
Laura M. Chik '97 
Carolyn M. Frus '96 
Jennifer L. Heskett '97 
Phyllis J. McCabe '97 
BonitaJ. Stealy '97 
Melissa A. Stecher '97 
Meta M. Voelker ' 97 
SeniOlS 
Christopher A. Baron '95 
Jeremy c.Sozarth '96 
Pamela J. Drexler '96 
Katrina E. Ewert '95 
Sheila Farraher '97 
Kimberly L. Hanratty '95 
Sidney U. Jain '95 
Kirsten M. Keeley '97 
Brian A. Murphy '95 
Jennifer L .  Omori '95 
Jennifer L. Peirce '95 
Srinivasan Ramanuja '96 
Kara J. Rocheleau '95 
Charles D. Rudd '96 
Tevia M. Spence '95 
Christine A. Stewart '95 
Dena L. Strong '95 
Heather P. Williams '96 
HONORS IN THE Knight Scholarship Sara M. Stevenson 
SCHOOLS OF Robert P. Elfline '97 Memorial Scholarship 
FINE ARTS Presser ¥e .... e.lia .. tn'. a.d Trinh N. Do '98 
Theatre Arts-Performance Harunosuke MOrinaga '96 CAMPUS MEDIA 
Deborah L. Obalil '95 Franz Schubert Society Gamma Upsilon Awards 
Holly R. Stauder '95 Scholarship In Honor of Professor W. E. 
Theatre Arts-Production Edith D. Yokley '97 Schultz 
Michael A. Creason '95 Sigma Alpha Iota College General Performance 
Andrew R. Johnson '95 Honor Award Amy L .  Means '95 
Michael J. Swaine '95 Lori R. Rowe '96 Managerial Performance 
Outstanding Senior in the Sigma Alpha Iota Jesse T. Boyle '96 
School of Theatre Arts Honor Certificate 
Kathryn A. Clark '95 Marjorie J. Sandford '95 POETRY 
Music Theatre-Performance Sigma Alpha Iota Arthur William Hinners and 
Matthew M. Raftery '95 Patroness Scholarship Louise Hinners Sipfle Poetry 
Music-Honor Recitalists 1st place. Heather. L. Prize presented by The 
Christine M. Gardner '95 M�Dowell 95 Academy of American Poets 2tld plll.C1'· Gina M. Magnetta Sarah L. Fowles '98 Art 97 and Sarah A. Storrs % Honorable Mentions 
Shai Eynav '95 Sarah P. Jenkins '97 
Ashish V. Verma '95 Dena L. Strong '95 
NURSING INTERNATIONAL 
NAMED 
Francis Alikonis Award AFFAIRS 
Erika M. Stahl '97 Adlai Stevenson Award in SCHOLARSHIPS Deloris Helsley-Ascher, R.N., International Affairs 
AND AWARD Scholarship Christopher R. Durnell '96 
RECIPIENTS Lisa L. Lovgren '95 Lorena S. Neal '95 Emilie R Matthews '96 
MUSIC Alumnae Association of the BUSINESS 
Amateur Musical Club 
Brokaw Hospital School for Bank One Scholarships 
Nurses Scholarship Gwendolyn M. Alexander '96 Scholarship Emilie R Matthews '96 Jean M. Mycynek '96 Yvette R Cataneo '96 
Finfgeld Family Scholarship Ann V. Pamperin '96 
Henry Charles Scholarship Stacey L. Lundeen '98 Charles David Rudd '96 
Michael S. Pechman '97 
Patricia Giese Memorial Gloria Beabout Scholarship 
Matj e!!ie De Boer Scholarship Eileen R Joyce '95 
Scholarship Marcie M. Tempel '96 Central Illinois Chapter of Dima N. Gharaibeh '96 
Illinois Masonic Scottish Rite the Institute of Management Seth H. Keeton '98 
Healthcare Scholarship Fund Accountants Outstanding 
Delta Omicron Award for Amy R Baron '95 Junior Award 
Outstanding Musicianship Tiffany J. Fuchs '98 Michelle M. Zatarga '96 
April A. Lord '96 Lisa M. Sechrest '98 Farmers Insurance Group 
Alycia and Hans Fuchs Shannon N. Zenk '95 Aid to Education 
Music Scholarship Mary D. Shanks Scholarship Scholarships 
Harunosuke Morinaga '96 Established by Upsilon Pi Neil A. Rubenstein '97 
Paul A. Funk Music Alumni Chapter of Corey C. Schieler '97 
Scholarship Alpha Tau Delta GROWMARK Scholarship 
Gerald K. Lee '97 Amy L. Greenhill '96 Emily G. Hornickel '96 
Phi Gamma Nu Scholarship 
Certihcate 
Douglas M. Nieder '95 
Phi Gamma Nu Scholarship 
Key 
Kimberly 1. Hanratty '95 
Jennifer 1. Omori '95 
JennifeT 1. Peirce '95 
The I'eo p le& Bank 
Scholarships 
Jacky D. Brent '96 
John T. Feely '95 
Katherine T. Hundman '98 
Jennifer 1. McGrew '95 
Wall Street Journal Student 
Achievement Award 
Angela J. Wellman '95 
INSURANCE 
B loomington-N ormal 
Insurance Association 
Janice E. Greider 
1994-95 Scholarship 
Yi Shen '96 
CentrallIlinois Chapter of 
CPCU 
Amy 1. Gebauer '96 
1995 RIMS Northeastern 
Illinois Chapter SCholarship 
Award 
Kristin M. Stankus '97 
Chad E. Wills '96 
SCIENCE 
Scott Anderson Physics Award 
Dana 1. Deardorff '95 
OTHER! ADDITIONAL 
SCHOLARSHIPS 
Alpha Lambda Delta 
National Book Award 
Katrina E. Ewert '95 
Kimberly 1. Hanratty '95 
Jennifer 1. Omori '95 
Jennifer 1. Peirce '95 
Kara J. Rocheleau '95 
Tevia M. Spence '95 
Christine A. Stewart '95 
Dena 1. Strong '95 
Leon M. Abbott 
Scottish Rite 
Scholarship 
Wendy 1. Wallace '97 
Bergamot Scholarship 
Hilary S. Gabel '98 
Joanna 1. Goebel '97 
Elizabeth McClure 
Bicket Scholarship 
Rachel L Xidis '96 
Louis 1. Clemons (1940) 
Scholarship 
Jason D. Jones '96 
John Bruner Colwell 
Scholarship 
Sidney U. Jain '95 
Dean's Award for 
Outstanding 
Minority Student 
Sojourner N. Morgan '95 
John Ficca Scholarship 
Mara E. Hesed '96 
Heather A. Lane '96 
Boyd F. Goldsworthy 
Memorial Scholarship 
for Pre-Law Students 
Carl J. Summers '96 
Hultquist Family Scholarship 
Garrett C. Larkin '97 
MinOrity Alumni 
Network Award 
Magda Banda '97 
Jessica R. Brown '98 
Antwane T. Cowen '96 
Melanie V. Hilliard '95 
Sojourner N. Morgan '95 
National United 
Methodist Scholarships 
Melissa K. Arms '98 
Karen J. Conrad '97 
Nancy R. Gruber '96 
Shelly K. Mullen '97 
Kari A. Oetzel '97 
Wendy 1. Wallace '97 
Edward B. Rust Fellow 
Tricia A. Dailey '96 
The Siragusa 
Foundation Scholarships 
Anthony T. Pacetti '97 
Henry R. Moore '97 
Student Senate 
Scholarships 
Technos PrIze III 
Eas! West Studies 
Mark T. Fletcher' ';15 
Arline Wills Ward 
Scholarship 
Rebecca A. Bogar '97 
Illinois Scottish Rite 
Louis 1. Williams 
Scholarship 
Milan E. Folkers III '98 
HONORARIES 
Alpha Kappa Delta 
International Sociology Honor 
Society 
Jennifer 1. Cioni '95 
Tricia A. Dailey '96 
Jennifer 1. Dean '95 
Lisa M. Henderson '96 
Kierke A. Kussart '96 
Sara 1. Mlsna '95 
Rebecca A. Meyers '96 
Ellen D. Norton '96 
Leslie S. Schwartz '96 
Kyra M. Steward '95 
Leann R. Swain '96 
Michael J. Swaine '95 
Alpha Lambda Delta 
National scholastic honorary 
society for freshman women 
Elizabeth J. Arthur '97 
Elizabeth A. Cazel '97 
Amy M. Kannegiesser '97 
Jennifer 1. Kemp '97 
Sarah K. Martin '97 
Jenna R. Michalowski '97 
Nicole M. Roth '97 
Yi Shen '96 
Christina M. Sweeney '97 
Alpha Mu Alpha 
National marketing honorary 
for seniors 
Lori K. Brown '95 
Jennifer M. Clark '95 
Monica R. Hultgren '95 
Amy 1. Krehbiel '95 
Amy M. O'Connor '95 
Gretchen K. Roetzer '95 
Julie A. Sikora '95 
Angela J. Wellman '95 
Alpha Tau Delta 
National professional nursing 
fraternity 
Jennifer 1. Abbott '97 
Kristina 1. Ashley '96 
Tara L. Blackwell '96 
Susan M. Blandford '95 
Jason A. Burnett '97 
Krishna Drummond '95 
Mollie F. Haddigan '96 
Jessica R. Krieg '97 
Amber S. Kujath '97 
Amy D. Miers '97 
Diana J. Peterson '97 
Pamela A. Whiteford '97 
Kristen M. Winkler '96 
Beta Beta Beta 
National honorary for biology 
Jflajors 
ltyan D. Anderson '97 
Heidi J. Beezley '97 
Sean J. Brimacombe '97 
Julie A. Burger '97 
Mark M. Butterly '97 
Christine A. Colgan '97 
Brian A. Dey '97 
Alicia J. Emerson '97 
Ryan W. Fiehler '97 
Betsy 1. Funk '97 
Kurt E. Galbreath '97 
Rachel 1. Gulling '97 
Chad A. Harswick '97 
Ryan C. Headley '97 
Thaddeus R. Hoening '97 
Brandi R. Mann '97 
Ryan J. Meiners '97 
Jay-James R. Miller '96 
Jennifer A. Moyer '97 
Shelly K. Mullen '97 
Eden M. Ostermeier '96 
Michael K. Ouwenga '97 
Courtney A. Pyle '97 
Natalie H. Rauf '97 
Mindy 1. Reinholz '96 
Tyler A. Sager '97 
Audrey R. Schupp '97 
Amy K. Shaub '97 
Stephanie 1. Smith '97 
Scott A. Soderquist '97 
Erika M. Stahl '97 
Soni E. Stake '97 
Seth A. Stamberger '96 
Christina M. Sweeney '97 
Ryan T. Sweeney '97 
Jason M. Thomas '97 
Valerie Brook Waggoner '97 
Victoria A. Whitcomb '97 
Egas 
Local activities honorary for 
senior women 
Susan E. Brown '96 
Tricia A. Dailey '96 
Deborah 1. Demchuk '96 
Amber N. Grace '96 
Emily G. Hornickel '96 
Sara E. Jokisch '96 
Wendy A. Kay '96 
JoAnne E. Lascola '96 
Kristen M. Lewandowski '96 
Elise H. LoBue '96 
Jill E. Martin '96 
Elisabeth A. McNair '96 
Jean M. Mycynek '96 
Eden M. Ostermeier '96 
Janel 1. Pietrandoni '96 
Cara 1. Pribble '96 
Kara J. Rocheleau '95 
Leslie S. Schwartz '96 
Jodi R. Van Deursen '96 
Rachel 1. Xidis '96 
Gamma Upsilon 
National honorary media society 
Jesse T. Boyle '96 
David M. Brown '96 
Brian K. Hoffmann '96 
Julieanna G. Lambert '97 
Timothy G. Lindberg '96 
Amy 1. Means '95 
Betsy T. Phillips '96 
Robert J. Rave 96 
Maisa C. Taha '97 
Kappa Delta Pi 
National honorary for junior arid 
senior education students 
Courtney 1. Adams '96 
Shawn M. Beaty '96 
Lisa A. Beninato '96 
Linda B. Borchew '96 
Margaret C. Bradley '96 
Kimberley M. Churchill '96 
Amanda M. Costa '96 
Deborah 1. Demchuk '96 
Pamela J. Drexler '96 
Daniel A. Drye '97 
Margot Ehrlich 
Jill A. Forbes '96 
Kevin M. Geral di '96 
Suzanne M. Gokey '96 
Amber N. Grace '96 
Judy M. Hoffmiller '96 
Laura C. Jontry '96 
Wendy A. Kay '96 
Andrew D. King '96 
Tara King ' 96 
Adam B. Kramer '96 
Jason R. Landes '96 
Emily A. Lin '95 
Ellyn K. McLean '95 
Elisabeth A. McNair '96 
Catherine M. O'Connor '96 
Eden M. Ostermeier '96 
Jennifer A. Pasyk '96 
Timothy E. Peterson '96 
Janel 1. Pietrandoni '96 
Lori R. Rowe '96 
Kristen 1. Schroff '96 
Brian M. Scott '95 
Sarah A. Storrs '96 
Thomas J. Tropp, Jr. '96 
James J. Younger '96 
Omicron Delta Epsilon 
National scholastic honorary for 
students of economics 
Tara Adige '96 
Gwendolyn M. Alexander '96 
Yahya Serhan Arcan '97 
Zubin M. Avari '95 
Baindu S. Banya '95 
Mehmet M. Besceli '95 
Alpna Bhatia '95 
Jesse T. Boyle '96 
Susan E. Brown '96 
Steven W. Burrows '95 
Michael K. J. Busse '95 
Faizal W. Chaudhury '96 
Bradley C. Comincioli '95 
Joseph E. Duey '95 
Brandy K. Erdman '95 
Jeffrey R. Froman '96 
Gregory M. Gallagher '96 
Joel D. Greene '95 
Kimberly 1. Hanratty '95 
Niveditha S. Hasthak '95 
Greg E. Jansen '96 
Matthew T. Jontry '95 
Sarah M. Khan '95 
Christopher H. Lewis '95 
Sharon E. Lewis '95 
Michael A. Liang '96 
Laurel E. Martin '96 
Matthew P. Mikulcik '97 
Kimberly A. Nelson '96 
Sean T. O'Neil '96 
Anne F. Peterson '96 
Joshua E. Richardson '97 
KaraJ. Rocheleau '95 
Charles David Rudd '96 
Anurag Sanyal '96 
Michael S. Scherer '95 
Daniel A. Scholz '96 
Virginia 1. Shull '95 
Angela A. Smith '96 
Michael D. Smith '95 
William J. Takahashi '96 
David E. Taylor '95 
Todd C. Whitmore '95 
Ashley N. Wickrema '96 
Robert B. Wojtak '96 
Joshua D. Yount '95 
Phi Eta Sigma 
National scholastic honorary for 
freshman men 
Jeremiah S. Anders '98 
Jarod M. Bona '98 
Rommel A. DeLaCruz '98 
Peter A. Gilbert '98 
Matthew R. Goede '98 
Erik M. Gravelle '98 
Sean R. Hantak '98 
Ashwin Kapur '98 
Christopher N. Kawakita '98 
Jonathan R. Kazlo '98 
Aaron M. Kelley '98 
Jeffrey A. Klemens '98 
Jeremy T. S. Kotter '98 
Jason A. Krebs '98 
Timothy J. Kummer '98 
Richard A. Kurtzman '98 
David R. Lehmann '98 
Brian G. Litland '98 
Daniel K. Lucas '98 
Brett 1. Ludwig '98 
Anup R. Manandhar '98 
Richard T. Marvel '98 
Darshan H. Mehta '98 
Shad H. MeiSinger '98 
Dustin J. Mergott '98 
Joseph A. Mikels '98 
Jonathan M. Miller '98 
Matthew T. Miller '98 
Kristofer J. Mitchell '98 
Nathan W. Mueggenburg '98 
John W. Osmolak '98 
Michael P. Paulson '98 
Benjamin W. Phillips '98 
Brett A. Roush '98 
Andrew M. Sandley '98 
Alan W. Shindel '98 
Matthew K. Snyder '98 
Ovette F. Villavicencio '98 
Gregory E. Webster '98 
Troy S. Wildes '98 
Ryan F. Williamson '98 
Ali M. Zaidi '98 
Phi Gamma Nu 
National professional fraternity 
in business 
Ayse Binay '96 
Amy 1. Burt '97 
Erin M. Carey ' 95 
Sean P. Conroy '96 
Joseph R. Ehler '96 
Aimee A. Geiger '96 
Scott M. Harris '96 
Jeffrey D. Hebel '97 
Sara E. Jokisch '96 
Tracy R. Listowski '96 
Edward M. Thelen '96 
Ashish K. Vohra '96 
Pi Kappa Lambda 
National music honor society 
Jennifer 1. Hund '95 
Jason R. Landes '96 
David C. Wolff '95 
Pi Sigma Alpha 
National honorary sociel1j for the 
study of politics and government 
Michael M. Alexander '96 
Staci M. Bryant '96 
Erin M. Carey '95 
Tricia A. Dailey '96 
Edward 1. Franke '96 
Geoffrey S. Goodman '96 
Monica R. Hultgren '95 
Allison R. Keers '96 
Matthew J. Kidder '95 
Jennifer M. Pence '97 
Virginia 1. Shull '95 
Amy K. Stewart '96 
Marie E. VanDaele '95 
Neal R. Vermillion '96 
Sarah D. Wills ' 95 
Joshua D. Yount '95 
Sarah J. Ziah '95 
Psi Chi 
National honorary for 
psychology students 
Elizabeth J. Arthur '97 
Treva S. Bogaerts '97 
Ben P. Chapman '97 
William B. Cooper '97 
Mathew C. Easterday '96 
Malissa 1. Graczyk '97 
Angela M. Koch '97 
Kristen M. Lewandowski '96 
Adrienne 1. Parkhurst '97 
Julie A. Randazzo '97 
Jennifer 1. Schertz ' 97 
Kristen J. Schmitt '97 
John R. Ulrich '96 
Theta Pi Chapter of 
Sigma Theta Tau 
International Honor Society for 
Nursing 
Soni G. Aeschleman '95 
Kristina 1. Ashley '96 
Kimberly J. Baurer '95 
Lana G. Brown '95 
Tracy R. Estrel '96 
Tanya D. Gall '96 
Leslie J. Gracz '96 
Amy 1. Greenhill '96 
Elizabeth J. Hirschman '95 
Elizabeth A. Klaus '95 
Crystal M. Klopfenstein '95 
Kathryn A. Kramer '95 
Emilie R. Matthews '96 
Kimberly J. Norton '96 
Edith J. Orr '95 
Sandra K. Szpyrka '95 
Marcie M. Tempel '96 
Sarah A. P. Testa '95 
Jodi R. Van Deursen '96 
Michelle L. Yannone '95 
STUDENT SENATE 
President 
Carl J. Summers '96 
Vice-President 
Melanie V. Hilliard '95 
Secretary 
Derek A. Roach '96 
Treasurer 
Joshua D. Yount '95 
Parliamentarian 
Emily H. Cointin '95 
Media 
Argus Editor 
Christopher A. Baron '95 
Wesleyana Editor 
Amy L. Means '95 
WESN Manager 
Brian K. Hoffmann '96 
Chairpersons, Special 
Campus Events 
Homecoming 
Sarah E. Bray '96 
Joy L. Pinta '95 
Moms' Day 
Amy M. Tenhouse '97 
Adrienne L. Parkhurst '97 
Dads' Day 
Jennifer L. Knobloch '95 
Siblings' Day 
Matthew T .  Jontry '95 
Melissa K. Labandz '98 
MEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Players 
Baseball (1994) 
Gerald A. Hannion, Jr. '95 
Basketball 
Christopher M. Simich '96 
Cross Country 
Elliott M. Nott '97 
Football ( Defense) 
Mark A. Nardi '95 
Football ( Offense) 
Jason C. Richards '96 
Golf ( 1994) 
Steven T. Barger '95 
Soccer ( Offense) 
Thomas M. McGowan '95 
Soccer ( Defense) 
Joel D. Greene '95 
Swimming 
Richard James Mills '98 
Timothy E. Peterson '96 
Tennis ( 1994) 
Christopher J. Fusco '94 
Track ( 1994) 
Richard D. Kozlowski '94 
Team Captains 
Baseball (1994) 
Mark E. Kalinowski '94 
Jeffrey c. Mossman '94 
Kenneth M. Parchem '94 
James Matthew Wisdom '94 
Basketball 
Mark J. Aubry '96 
Chad C. Hutson '95 
Football 
Patrick W. Moore '95 
Nicholas P. Peradotti '96 
Chad W. Shepherd '95 
Brian K. Tencza '95 
Soccer 
James P. Bartley '95 
Joel D. Greene '95 
Benjamin A. Schnatterly '95 
Swimming 
Timothy E. Peterson '96 
Tennis ( 1994) 
Christopher J. Fusco '94 
John H. Lee '94 
Track (1995) 
Chad E. Nugent '96 
Roderick D. Adams '95 
SPECIAL AWARDS: 
Baseball ( 1994) 
-CCIW 1st Team 
Zachary S. Correll '96 
Gerald A. Hannion, Jr. '95 
-CCIW 2nd Team 
John T .  Feely '95 
Scott A. Hannion '95 
Mark E. Kalinowski '94 
-CCIW All Academic 
Mark E. Kalinowski '94 
-2nd Team All Central 
Region 
Gerald A. Hannion, Jr. '95 
Basketball 
-CCIW 1st Team 
Christopher M. Simich '96 
-CCIW 2nd Team 
Mark J. Aubry '96 
Chad C. Hutson '95 
-CCIW 3rd Team 
Bryan J. Crabtree '97 
Jonathan P. Litwiller '96 
Football-CCIW 1st Team 
Brian S. Flanagan '95 
Kirk N. Liesemer '95 
Patrick W. Moore '95 
Mark A. Nardi '95 
Jason C. Richards '96 
Todd G. Rozboril '98 
Brian K. Tencza '95 
-CCIW 2nd Team 
Lon R. Erickson '97 
Paul M. Kinsella '95 
Matthew R. Redard '95 
Joseph M. Rodgers '95 
Chad W. Shepherd '95 
Gregory W. Watchinski '97 
-CCIW Honor Mention 
Scott A. Hannion '95 
Jason D. Jones '96 
Garrett C. Larkin '97 
Soccer 
-Outstanding Leadershi p 
James P. Bartley '95 
Swimming 
-Most Improved 
Joseph T. Daniels, Jr. '98 
-CCIW All Conference 
Gerald K. Lee '97 
Richard James Mills '98 
Paul M. Odland '98 
Joshua E. Osterberg '98 
Timothy E. Peterson '96 
Paul W. Thurston '98 
Track (1995) 
-National Qualifier 
Elliott M. Nott '97 
WOMEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Players 
Basketball 
Traci A. Butler '96 
Cross Country 
Jodi R. Van Deursen '96 
Soccer (Defense) 
Soni E. Stake '97 
Soccer (Offense) 
Kaye M. Galyean '98 
Softball (1994) 
Jennipher R. Miller '96 
Swimming 
Lara A. McCutcheon '98 
Tennis 
Amy M. O'Connor '95 
Track (1994) 
Farah Mahmood '95 
Volleyball 
Carrie 1. Hardt '95 
Team Captains 
Basketball 
Kristen 1. Schroff '96 
Soccer 
Julie A. Hroch '95 
Jennifer A. Mon tgomery 
'9;J 
Softball (1995) 
Lori K. Brown '95 
Robin H. Reed '95 
Swimming . 
Jessica 1. Cook '95 
Tennis 
Laura S. Jacobs '96 
Amy M. O'Connor '95 
Track (1995) 
Farah Mahmood '95 
Jodi R. Van Deursen '96 
Volleyball 
Carrie 1. Hardt '95 
Elise H. LoBue '96 
SPECIAL AWARDS: 
Basketball 
-Most Improved 
J enna B. Meyer ' 98 
Jennifer J. Zagers '97 
-Best Defense 
Sara B. Runyon '98 
-CCIW 1st Team 
Traci A. Butler '96 
-CCIW 2nd Team 
Kristen 1. Schroff '96 
-CCIW Honorable 
Mention-
Rebecca R. Anderson '96 
Soccer 
-Outstanding Leadership 
Julie A. Hroch '95 
Jennifer A. Montgomery '95 
Softball (1994) 
-Most Improved 
Robin H. Reed '95 
Jennifer 1. Siron '96 
-CCIW All Conference 
Susan M. Lammel '94 
Jennipher R. Miller '96 
Robin H. Reed '95 
Jennifer 1. Schertz '97 
Jennifer 1. Siron '96 
-Midwest All Region 
Teem-1st Team 
Robin H. Reed '95 
-Midwest All Region 
Team-2nd Team 
Jennipher R. Miller '96 
Jennifer 1. Siron '96 
Swimming 
-Most Improved 
Aimee B. Rousseau '95 
Tennis 
-Most Improved 
Jennifer H. Greenwald '96 
-CCIW Champion at #2 
singles 
Laura A. Brocku� '97 
. -CCIW Champi.m at #3 
singles 
Laura S .  Jacobs '96 
Volleyball 
-Most Improved 
Jennifer A. Moyer ' 97 
-CCIW 1st Team 
Carrie 1. Hardt '95 
Elise H. LoBue '96 
-CCIW All Academic 
Elise H. LoBue '96 
OUTSTANDING SENIORS 
Christina 1. Ahmadian '95 
Lana G. Brown '95 
Jennifer 1. Hund '95 
Sidney U.Jain '95 
Laura 1. Chapman '95 
Alisha M. Crawley '95 
Jennifer 1. Cutsforth '95 
Dana 1. Deardorff '95 
Brandy K. Erdman '95 
Katrina E. Ewert '95 
Julia A. Fagin '95 
Mark T. Fletcher '95 
Laurel A. Hardesty '95 
Michele 1. Herrman '95 
Monica R. Hultgren '95 
Laura 1. Jett '95 
Farah Mahmood '95 
Brian A. Murphy '95 
Jennifer 1. Omori '95 
Stephanie M. Pannier '95 
Kevin S. Ratliff '95 
Kara J. Rocheleau '95 
Kyra M. Steward '95 
Laura J. Wilson '95 
Joshua D. Yount '95 
PAST HONOREES 
FOR TEACHING EXCELLENCE 
1960 William T. Beadles, Insurance 
1961 Wayne W. Wantland, Biology 
1962 R. Dwight Drexler, Piano 
1963 Elizabeth H. Ogge!, English 
1964 Rupert Kilgore, Art 
1965 Dorothea S. Franzen, Biology 
1966 Joseph H. Meyers, English 
1967 Marie J. Robinson, Speech 
1968 Bunyon H. Andrew, History 
1969 Wendell W. Hess, Chemistry 
1970 Jerry Stone, Religion 
1971 Doris C. Meyers, Philosophy 
1972 John Ficca, Drama 
1973 Robert Burda, English 
1974 Max A. Pape, Sociology 
1975 Lucile Klauser, Education 
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music 
1977 Harvey F. Beutner, English 
1978 Frank D. Starkey, Chemistry 
1979 Fred B. Brian, Art 
1980 Sammye Crawford Greer, English 
1981 Jerry M. Israel, History 
1982 John D. Hey!, Histon) 
1983 J. Robert Hippensteele, Biology 
1984 Larry M. Colter, Philosophy 
1985 Sue Ann Huseman, French 
1986 Bruce B .  Criley, Biology 
1987 Michael B. Young, History 
1988 Emily Dunn Dale, Sociology 
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English 
1990 T homas A. Griffiths, Biology 
1991 Robert C. Bray, English 
1992 John D. Wenum, Political Science 
1993 Mona J. Gardner, Business and Economics 
1994 Paul E. Bushnell, Ftistorv 
FACULTY 25 YEAR AWARDS 
Robert !:Sray, R. Forrest Colwell Professor of American Literature 
Michael.Young, Professor of History 
